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Abstrak 
Tujuan Penelitian ialah untuk membuat sebuah aplikasi pemesanan dan 
informasi tiket pesawat berbasis web untuk perusahaan BASTA tour & travel mampu 
meningkatkan minat konsumen dan interaktif antara konsumen dengan operator 
pelayanan konsumen tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu serta kemudahan konsumen 
dalam memperoleh informasi yang jelas. Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk 
mengganti sistem pemesanan yang saat ini sedang digunakan di perusahaan. Adapun 
metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis (survey, kuisioner) yang 
digunakan untuk menganalisa kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, dan metode 
perancangan terstruktur dengan menggunakan UML yang berisi class diagram, 
sequence diagram, use case dan state diagram. Hasil yang dicapai pada penelitian ini 
adalah terbuatnya sebuah layanan informasi dan aplikasi pemesanan tiket pesawat serta 
informasi untuk konsumen berbasis web untuk perusahaan BASTA tour & travel. 
Aplikasi ini memiliki tampilan yang baik dan didukung oleh fitur-fitur yang 
memudahkan pengguna, serta adanya kontrol dari BASTA tour & travel. Kesimpulan 
dari hasil rancangan ini adalah rancangan yang dikembangkan telah sesuai dengan 
delapan aturan emas dalam perancangan antar muka dan dapat beroperasi dengan baik. 
Kata kunci : aplikasi pemesanan, web, UML. 
 
